































































































































































































































































































研　究　等　の　名　称 代　表　者 助成金額 備　考
第23回Microwave　Surgery研究会 平　尾　佳　彦 4，512．5
婦人科悪性腫瘍の診断・治療におけるガイドラインの作
ｬ検討会
梅　咲　直彦 4．3985
なには乳癌研究会 芝　　　英　一 i，425
第11回大阪がん検診治療研究会 藤　田　昌　英 200
個別化癌化学療法研究グループ 冨　田　尚　裕 4，750
大阪消化管がん化学療法研究会 古　河　　　洋 5，700
第17回日本バイ二間ラピィ学会総会における国際シンポ
Wウム
安　元　公　正 3，895
腎細胞癌の予後因手解明に関する研究会 平　尾　佳　彦 4，750
東京消化器癌化学療法研究会 北　島　政樹 4，750
癌治療における椎茸菌糸体抽出物の有用性検討会 螺　良　英　郎 14，250
Kobe　Breast　Cancer　Oncology　Group 河　野　範　男 2，850
第9回国際インターベンショナルラジオロジー・血管造
eシンポジウム及び第34回日本血管造影インターベン
Vョナルラジオロジー学会総会ジョイントミーティング
中　村　仁　信 3，078
市立吹田市民病院大腸癌研究グループ 村　田　幸　平 950
札幌局所療法研究会 本　間　久　登 950
乳癌PST研究会 増　田　慎　三 950
大阪地区の悪性リンパ腫についての多施設共同臨床研究 青　笹　克　之 8，550
大阪乳癌臨床治療研究会 芝　　　英　一 950
大阪術後イレウス研究会 大　植　雅　之 475
合計（18件） 67，384
